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El espacio se caracteriza por ser ver-
sátil, dinámico e interactivo. Está di-
señado de manera modulada y puede 
adaptarse a espacios diferentes porque 
está formado por módulos combinables.
La propuesta se centró en la idea de 
expansión. De este modo, se transfirió 
esa idea a un contenido formal y se lo-
gró un volumen central y una distribu-
ción de componentes a 360 º. 
En la zona central está la parte ope-
rativa del stand, (publicidad, informa-
ción, transacciones, servicios y alma-
cenaje) y desde allí se extienden las 
superficies en las que se posicionan 
los vehículos, vinculados a través de 
diferentes pasarelas por las que circu-
lan las personas. 
Cada vehículo está señalizado y po-
see una gráfica, una iluminación y un 
atril informativo. Una de las platafor-
mas se ubica en el punto estratégico y 
es allí donde estará el vehículo estrella. 
finalmente, presenta adaptaciones 
en el interior y en el exterior, en las 
que se conjugan los diferentes ele-
mentos y las disposiciones que desta-
can y caracterizan a cada exposición. 
El stand también cuenta con un sector 
vip con servicio de barra.






Vista del stand armado
42    //  TABLEROS
Vista de la planta
Vista interior de la zona de atención al público
